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Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja 
keuangan dan non keuangan perusahaan. Dalam analisis ini penulis memilih 2 
perusahaan yang menjadi objek penelitian yaitu PT Surya Citra Media, Tbk dan 
PT Media Nusantara Citra, Tbk. Dalam melakukan analisis laporan keuangan ini 
penulis menggunakan metode/teknik analisis rasio keuangan berdasarkan laporan 
keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi periode 2013-2015. Jenis 
rasio yang digunakan dalam analisis ini adalah rasio likuiditas, solvabilitas, 
profitabilitas, dan aktivitas. Untuk menilai kinerja non keuangan perusahaan dapat 
di analisis melalui tiga aspek yaitu: operasi bisnis perusahaan, kinerja karyawan, 
dan pelanggan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang terlalu 
signifikan mengenai kinerja keuangan dan kinerja non keuangan antara PT Surya 
Citra Media, Tbk dan PT Media Nusantara Citra, Tbk. Dalam penelitiaan ini 
perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan dan 
penurunan rasio. PT Surya Citra Media Tbk mengalami peningkatan pada rasio 
likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan mengalami penurunan pada rasio 
solvabilitas. PT Media Nusantara Citra mengalami peningkatan pada rasio 
likuiditas dan mengalami penurunan dalam rasio profitabilitas, aktivitas.  Kedua 
perusahaan ini hampir memiliki persamaan dalam menjalankan bisnisnya namun 
dari masing-masing perusahaan mempunyai ciri khas dan keunggulan tersendiri. 
 








COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL 
PERFORMANCE OF PT.SURYA CITRA MEDIA, Tbk AND PT. MEDIA 





The research objective was to determined and analyzed the companies’ 
financial and non-financial performance. In this analysis, the authors was chosen 
two companies as research objects, namely PT. Surya Citra Media, Tbk and PT. 
Media Nusantara Citra, Tbk. In the financial statements analysis, the writer was 
used financial ratio analysis methods/techniques based on financial statements 
consisting of balance sheet and income statement on period of 2013-2015. The 
analysis ratio type was used ratio of liquidity, solvency, profitability, and activity. 
To assess the non-financial performance, the companies can be analyzed through 
three aspects of company business operations, the performance of employees, and 
customers.  
The research results were showed that there are significant differences on 
financial and non-financial performance of PT. Surya Citra Media, Tbk and PT. 
Media Nusantara Citra, Tbk. In this research, the companies were shown that 
companies have increased and decreased ratios. PT. Surya Citra Media, Tbk was 
increased the ratios of liquidity, activity, profitability and decreased on the 
solvency ratio. PT. Media Nusantara Citra was increased in the liquidity ratio 
and decreased in ratios of profitability, and activity. Both of these companies 
almost have similarities in running their business but each company has its own 
characteristics and advantages.  
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